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性別 ２００５ ２００９ 従業員規模 ２００５ ２００９
男性 ７９．７ ９０．９ １００～３００人 １２．４ ２３．０
女性 ２０．３ ９．１ ３００～１０００人 ６２．０ ２２．１
１０００人以上 ２５．６ ５４．９
年齢階層 ２００５ ２００９
－２９ １８．４ ４．３ 職位 ２００５ ２００９
３０－３９ ３３．１ ２９．５ 部長 ９．４ ２２．５
４０－４９ ２７．９ ４５．１ 課長 ２５．０ ２９．１
５０－５９ ２０．６ ２１．２ 係長 １８．１ ２９．４
役職なし ４７．５ １９．０
学歴 ２００５ ２００９
高卒 ２２．９ １３．３ 勤続年数（年数） ２００５ ２００９
専門・短大卒 １３．６ １１．７ 平均 １４．６ １６．５
大卒・院卒 ６３．５ ７５．０ 中位値 １３ １７
表２ 仕事意欲の状態
成果主義導入 成果主義未導入
高まった 変わらない 低下した 高まった 変わらない 低下した
個人業績の
達成意欲
２００５ ５４．６ ２９．８ １５．７ ３８．１ ３７．３ ２４．６
２００９ ３５．７ ４７．３ １７．０ ２３．６ ５１．６ ２４．７
会社業績への
貢献意欲
２００５ ５８．１ ２５．８ １６．２ ５６．４ ２３．０ ２０．６
２００９ ３９．７ ４３．７ １６．６ ３５．７ ４８．２ １６．１
新しい課題の
挑戦意欲
２００５ ３４．９ ４０．８ ２４．３ ３２．２ ３８．８ ２９．０



















































































年齢・勤続部分 ４１．０ ５０．８ ３９．５
能力部分 ２８．５ ２５．５ ２８．２




長期雇用が維持される ４０．７ ４４．４ ７１．３
限定して維持される ２０．３ ２０．２ １９．８
放棄される ２４．１ １８．６ ８．９
わからない １４．９ １６．９ ―
成果主義の導入 ６２．５ ７０．９ ５３．６
賃金の変動：平均を１００として業績が良い時と悪い時の幅
平均 標準偏差 中位値 最大 最少
２００５年
成果主義導入 １８．７ ２０．８ １５ ２８０ ０
未導入 １７．７ ２０．３ １２ ２２０ ０
２００９年 成果主義導入 ２０．８ ２０．１ ２０ ２７５ ０
水平的格差：勤続年数が近い者の間の年収格差
２００５年 ２００９年
拡大 変化なし 縮小 拡大 変化なし 縮小
成果主義導入 ４３．２ ５１．１ ５．７ ３０．７ ６３．１ ６．２
未導入 １５．９ ７７．２ ６．９ １３．６ ８０．５ ５．９
垂直的格差：勤続年数が離れた者の間の年収格差
２００５年 ２００９年
拡大 変化なし 縮小 拡大 変化なし 縮小
成果主義導入 ２３．８ ５２．２ ２４．１ ２５．２ ６４．０ １０．８





































































































































































































































































































































業績連動比率 １．４４７＊＊＊ １．５０５＊＊＊ ０．６２１＊＊＊ ０．６０８＊＊＊
（３．５５） （３．６５） （３．４６） （３．３５）
変動幅 ０．５８７＊＊＊ ０．５８３＊＊＊ ０．２４９＊＊＊ ０．２１３＊＊
（３．４９） （３．４３） （３．００） （２．５４）
変動幅（２乗項） －０．１３４＊＊＊ －０．１３１＊＊＊ －０．０４１０＊ －０．０３１
（－２．９３） （－２．８４） （－１．９５） （－１．４６）
水平的格差（拡大ダミー） ０．３９４＊＊ ０．３８７＊＊ ０．２７６＊＊＊ ０．２９２＊＊＊
（２．４９） （２．４２） （３．０５） （３．２０）
水平的格差（縮小ダミー） ０．１７４ ０．１７９ ０．１８５ ０．２０４
（０．５９） （０．６１） （１．２８） （１．３９）
垂直的格差（拡大ダミー） ０．２１８ ０．２１１ ０．０８５６ ０．０７４８
（１．２１） （１．１６） （０．８９） （０．７７）
垂直的格差（縮小ダミー） ０．４５１＊＊ ０．４４４＊＊ ０．１９４＊ ０．１９２
（２．５７） （２．５０） （１．６７） （１．６３）
長期雇用ダミー ０．２９９＊＊ ０．２０５ ０．１６８＊＊＊ ０．０４６１
（２．４０） （１．６１） （２．６４） （０．７１）
仕事満足 ０．３０５＊＊＊ ０．４６７＊＊＊
（４．８９） （１３．１９）
管理職ダミー ０．３１０＊＊＊ ０．２３９＊＊ ０．２０４ ０．１９ ０．３９２＊＊＊ ０．３５１＊＊＊ ０．２９９＊＊＊ ０．１８９＊＊＊
（３．４３） （２．５３） （１．４９） （１．３７） （７．８０） （６．４４） （４．５０） （２．８０）
勤続年数 －０．０５６ －０．０２２５ －０．１０３ －０．０７７１ －０．０９４３＊＊＊ －０．０７７０＊＊ －０．１３６＊＊＊ －０．０９６１＊
（－１．０５） （－０．３９） （－０．９９） （－０．７３） （－２．８３） （－２．１４） （－２．７７） （－１．９３）
従業員１０００人以上 ０．１１９ ０．２２７＊＊ －０．１３３ －０．１７９ ０．１５９＊＊＊ ０．２０２＊＊＊ ０．１１７＊ ０．１０２
（１．３２） （２．４１） （－１．０２） （－１．３６） （３．１４） （３．７１） （１．７６） （１．５２）
製造業ダミー ０．１６７＊＊ ０．１３９ ０．１３８ ０．１１７ ０．０４９８ ０．０５５１ ０．０５９ ０．０５８８
（２．０９） （１．６４） （１．１１） （０．９３） （１．０２） （１．０４） （０．９４） （０．９３）
観測数 ２３６９ ２０８５ １０７０ １０６２ ６３１７ ５３０３ ３７６２ ３７６２
対数尤度 －２４０１．５１ －２１０９．３３ －９９３．９３５９ －９７４．９６３８ －６４３５．５３ －５４７０．３３ －３８０２．６７ －３７１３．４４１




業績連動比率 ０．３３４＊＊＊ ０．３４０＊＊＊ ０．１４３＊＊＊ ０．１３５＊＊＊
変動幅 ０．１３５＊＊＊ ０．１３２＊＊＊ ０．０５８＊＊＊ ０．０４７＊＊
水平的格差（拡大ダミー） ０．０９１＊＊ ０．０８７＊＊ ０．０６４＊＊＊ ０．０６５＊＊＊
水平的格差（縮小ダミー） ０．０４０ ０．０４０ ０．０４３ ０．０４５
垂直的格差（拡大ダミー） ０．０５０ ０．０４８ ０．０２０ ０．０１７
垂直的格差（縮小ダミー） ０．１０４＊＊ ０．１００＊＊ ０．０４５＊ ０．０４３











業績連動比率 １．２００＊＊＊ １．２０４＊＊＊ ０．２４ ０．１９７
（２．９３） （２．９３） （１．３３） （１．０９）
変動幅 ０．４３２＊＊ ０．４２９＊＊ ０．２７４＊＊＊ ０．２４６＊＊＊
（２．５６） （２．５３） （３．２９） （２．９３）
変動幅（２乗項） －０．０８９３＊ －０．０８８２＊ －０．０５５３＊＊＊ －０．０４７１＊＊
（－１．９５） （－１．９２） （－２．６２） （－２．２２）
水平的格差（拡大ダミー） ０．３５３＊＊ ０．３６０＊＊ ０．２２９＊＊ ０．２４０＊＊＊
（２．２５） （２．２９） （２．５４） （２．６４）
水平的格差（縮小ダミー） ０．３３７ ０．３６１ ０．１６３ ０．１６５
（１．０９） （１．１７） （１．１２） （１．１２）
垂直的格差（拡大ダミー） ０．１８９ ０．２０１ ０．００５０４ －０．０１０５
（１．０４） （１．１０） （０．０５） （－０．１１）
垂直的格差（縮小ダミー） ０．０２０８ ０．０２４ ０．１７１ ０．１７１
（０．１２） （０．１４） （１．４７） （１．４５）
長期雇用ダミー ０．４４９＊＊＊ ０．３９６＊＊＊ ０．３８２＊＊＊ ０．２８３＊＊＊
（３．５６） （３．１０） （６．０２） （４．３８）
仕事満足 ０．２０６＊＊＊ ０．３９０＊＊＊
（３．３３） （１１．２０）
管理職ダミー ０．３００＊＊＊ ０．２４３＊＊ ０．２２２ ０．２０８ ０．２３６＊＊＊ ０．１８３＊＊＊ ０．２２２＊＊＊ ０．１２７＊
（３．２２） （２．４７） （１．６１） （１．５０） （４．７３） （３．３６） （３．３４） （１．８９）
勤続年数 ０．０３９３ ０．０４９３ ０．０７４８ ０．０７６７ －０．００６５７ －０．０１１２ －０．０６１７ －０．０２７９
（０．７２） （０．８２） （０．７３） （０．７４） （－０．２０） （－０．３１） （－１．２７） （－０．５７）
従業員１０００人以上 ０．１９７＊＊ ０．１４５ ０．２０２ ０．１７６ ０．１０２＊＊ ０．０３９７ ０．０１４３ －０．００４５５
（２．１０） （１．４８） （１．５２） （１．３２） （２．０３） （０．７３） （０．２２） （－０．０７）
製造業ダミー ０．０２２４ －０．０２２８ －０．１０８ －０．１０３ ０．１０１＊＊ ０．１１１＊＊ ０．１５４＊＊ ０．１５６＊＊
（０．２７） （－０．２６） （－０．８７） （－０．８２） （２．０７） （２．１０） （２．４５） （２．４６）
観測数 ２３７０ ２０８７ １０７２ １０６４ ６３１３ ５３００ ３７５７ ３７５７
対数尤度 －２２８４．８２ －１９８０．９７ －９８８．７９２３ －９７９．１９３５ －６４４７．６４ －５４２１．３ －３８１１．０３ －３７４７．２１




業績連動比率 ０．２７５＊＊＊ ０．２７４＊＊＊ ０．０５７ ０．０４６
変動幅 ０．０９９＊＊ ０．０９８＊＊ ０．０６６＊＊＊ ０．０５７＊＊＊
水平的格差（拡大ダミー） ０．０８１＊＊ ０．０８２＊＊ ０．０５５＊＊ ０．０５６＊＊＊
水平的格差（縮小ダミー） ０．０７７ ０．０８２ ０．０３９ ０．０３８
垂直的格差（拡大ダミー） ０．０４３ ０．０４６ ０．００１ －０．００２
垂直的格差（縮小ダミー） ０．００５ ０．００５ ０．０４１ ０．０４０










業績連動比率 １．１３３＊＊＊ １．１５０＊＊＊ ０．１０９ ０．０３２７
（３．００） （３．００） （０．６１） －０．１８
変動幅 ０．１４６ ０．１４５ ０．２０８＊＊ ０．１４６＊
（０．９２） （０．９０） （２．５０） （１．７２）
変動幅（２乗項） －０．０２４９ －０．０１９５ －０．０３０５ －０．０１３４
（－０．５８） （－０．４５） （－１．４５） （－０．６２）
水平的格差（拡大ダミー） ０．２９１＊＊ ０．２８４＊ ０．０２７２ ０．０４８４
（１．９７） （１．９０） （０．３０） （０．５３）
水平的格差（縮小ダミー） ０．３４５ ０．３８６ ０．３８１＊＊＊ ０．４２６＊＊＊
（１．２７） （１．４０） （２．６５） （２．９３）
垂直的格差（拡大ダミー） －０．１９８ －０．１９６ －０．０１０１ －０．０２２６
（－１．１９） （－１．１７） （－０．１１） （－０．２３）
垂直的格差（縮小ダミー） ０．０９４７ ０．０８６８ －０．０６１９ －０．０５２
（０．５８） （０．５２） （－０．５４） （－０．４５）
長期雇用ダミー ０．５５６＊＊＊ ０．４３５＊＊＊ ０．５２８＊＊＊ ０．３７５＊＊＊
（４．７５） （３．６５） （８．２９） （５．７６）
仕事満足 ０．４９４＊＊＊ ０．６５５＊＊＊
（８．１５） （１８．０１）
管理職ダミー ０．１６５＊ ０．０８３２ ０．１６３ ０．１３ ０．４２２＊＊＊ ０．３８６＊＊＊ ０．４１４＊＊＊ ０．２７３＊＊＊
（１．８９） （０．９１） （１．２８） （１．０１） （８．３６） （７．０６） （６．２３） （４．０３）
勤続年数 －０．０７４４ －０．０３１９ －０．１３３ －０．１０５ －０．１６９＊＊＊ －０．２０４＊＊＊ －０．２４２＊＊＊ －０．１９４＊＊＊
（－１．４５） （－０．５７） （－１．３７） （－１．０６） （－５．０１） （－５．６０） （－４．９２） （－３．８９）
従業員１０００人以上 ０．１１５ ０．１１７ －０．０４５ －０．１２ ０．１６７＊＊＊ ０．１０６＊ ０．０８６１ ０．０５７６
（１．３２） （１．２８） （－０．３７） （－０．９７） （３．２９） （１．９４） （１．３０） （０．８６）
製造業ダミー ０．１４４＊ ０．１２ ０．２２２＊ ０．２１９＊ ０．０２２２ ０．０１０４ ０．０２９１ ０．０３９１
（１．８６） （１．４５） （１．９１） （１．８６） （０．４５） （０．２０） （０．４６） （０．６１）
観測数 ２３６５ ２０８４ １０７７ １０６９ ６３１４ ５２９８ ３７５５ ３７５５
対数尤度 －２５５６．０１ －２２４０．６４ －１１３８．０３６ －１０９５．０３９ －６４５０．８０８ －５４９２．０３ －３８８１．８９ －３７１０．２４４




業績連動比率 ０．２５２＊＊＊ ０．２４３＊＊＊ ０．０２０ ０．００６
変動幅 ０．０３２ ０．０３１ ０．０３７＊＊ ０．０２５＊
水平的格差（拡大ダミー） ０．０６５＊＊ ０．０６０＊ ０．００５ ０．００８
水平的格差（縮小ダミー） ０．０７７ ０．０８２ ０．０６８＊＊＊ ０．０７３＊＊＊
垂直的格差（拡大ダミー） －０．０４４ －０．０４２ －０．００２ －０．００４
垂直的格差（縮小ダミー） ０．０２１ ０．０１８ －０．０１１ －０．００９
















































































































































































































































































２００５年 ２００９年 個人業績 会社業績 挑戦意欲 合計 個人業績 会社業績 挑戦意欲 合計
新日本型 ３０．７ ４０．１ ２．４７ ２．５０ ２．２４ ２．４０ ２．２４ ２．３２ ２．０５ ２．２１
アメリカ型 ３３．８ ３２．９ ２．３５ ２．３７ ２．０１ ２．２５ ２．１９ ２．１７ １．８７ ２．０８
既存日本型 １７．２ １３．３ ２．２６ ２．５２ ２．１７ ２．３１ ２．０６ ２．３１ ２．０２ ２．１３
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